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 Н. Л. Жила Чернігівський державний інститут економіки і управління 
 НАУКОВИЙ ПІДХІД ЩОДО КЛАСИФІКАЦІЇ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ОБСЯГ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІВНЯ УПРАВЛІННЯ 
 Основним та провідним розділом плану розвитку підприємст-
ва є план виробництва та реалізації продукції. Основою для скла-
дання планів є економічний аналіз. В сучасних умовах аналіз по-
винен допомогти визначити: що, скільки робити і як реалізувати. 
Але для того, щоб аналіз був проведений успішно, необхідно 
розробити методику аналізу, що є невирішеним і актуальним пи-
танням. Основним невирішеним методичним питанням аналізу є 
«… усвідомлення комплексності факторів, що впливають на дія-
льність підприємства»7. 
Не вдаючись в полеміку про класифікацію факторів та вихо-
дячи з концепції теорії економічного аналізу, що склалася, часті-
ше за все сукупність факторів, що впливають на обсяги реаліза-
ції, розглядають за місцем їх виникнення. Згідно з цією 
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класифікацією фактори, що впливають на обсяги реалізації про-
дукції та прибутковість, поділяють на зовнішні та внутрішні. 
Проаналізувавши класифікації факторів, що впливають на об-
сяги реалізації продукції у видатних вчених: М. І. Баканова, А.Д. 
Шеремет, Г. В. Савицької, В. М. Івахненко, М.Г. Чумаченко, М. Я. 
Коробова, Є. В. Довгополова, В. І. Стражева, Є. В. Мних, І.П. Жи-
тної, І. І. Каракоз та інших ми прийшли до висновку, що недивля-
чись на глобальність запропонованих класифікацій, в них недоста-
тньо враховується природа виникнення, особливості (характер) 
впливу даних факторів на обсяги реалізації продукції. Тому різно-
манітність факторів вимагає їх систематизації та класифікації та-
ким чином, щоб визначити шляхи підвищення обсягів реалізації та 
прибутковості підприємства. Враховуючи це, пропонуємо наступ-
ну класифікацію основних груп внутрішніх та зовнішніх факторів, 
що впливають на обсяги реалізації продукції та прибутковість під-
приємства (рис. 1). 
Поділ факторів на дві групи: зовнішні та внутрішні визнають 
всі вчені. Але вони лише визначали зовнішні фактори в своїх 
класифікаціях. Розробкою методики врахування їх впливу на мі-
крорівні вони не займалися. Зокрема це пов’язано з тим, що в ра-
дянський період фактори зовнішнього та внутрішнього середо-
вища враховувалися лише на макрорівні при розробці державних 
планів, планів соціально-економічного розвитку. На рівні підпри-
ємства враховувати ці фактори не було потреби. Але з переходом 
до ринкової економіки, коли завжди існує певний рівень неви-
значеності - для швидкого реагування на зміну ринкового сере-
довища виникає потреба у врахуванні різних чинників, що впли-
вають на результати діяльності підприємства. На сьогодні існує 
дві точки зору щодо ефективності врахування зовнішніх та внут-
рішніх факторів при прогнозуванні обсягів продаж та прибутку. 
Перша є радикальної і заперечує можливості прогнозування 
обсягів продажів і прибутку в системі управління виробничою 
діяльністю підприємства, тому що правила, прийняті при про-
гнозуванні, зовсім неможливо забезпечити в реальному житті. 
Друга заснована на тому, що прогнозування і планування обся-
гів продаж зовсім не даремне при прийнятті конкретних рі-
шень у бізнесі, тому що дає надійну основу і визначає фактори, 
що впливають на обсяги реалізації продукції в нестабільних 
ринкових умовах. 
Друга позиція представляється більш розумної, у зв’язку з тим, 
що дозволяє створювати прикладні моделі і методики, придатні 
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для практичного використання, а також змушує керівництво брати 
до уваги значно більшу кількість факторів, що впливають. 
При побудові моделі прогнозування впливу факторів на обся-
ги реалізації продукції необхідно враховувати ще той факт, на 
якому рівні управління розглядається вплив цих факторів: макро, 
мезо чи мікрорівень. Тому що від рівня управління залежить і 
ступінь керованості факторів. Через це визначивши фактори, які 
впливають на обсяг реалізації підприємства, що аналізується, чи 
групи підприємств необхідно визначити ступінь керованості фак-
торів. За ступенем керованості факторів усі фактори, незалежно 
від місця походження, необхідно поділити на керовані, умовно-
керовані та некеровані фактори (такий поділ факторів розглядає 
В.А. Чернов при аналізі ризиків10) (рис. 2) 
ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ  НА ОБСЯГИ РЕАЛІЗАЦІЇПРОДУКЦІЇ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІВНЯ УПРАВЛІННЯ
Керовані Умовно керовані Некеровані  Рис. 2. Класифікація факторів за принципом керованості факторів в залежності від рівня управління підприємством 
 Якщо прогнозування обсягів продаж відбувається на рівні 
підприємства, то велика кількість факторів не буде підлягати ре-
гулюванню. Якщо піднятися на вищий рівень управління (напри-
клад, галузевий рівень), то певна кількість умовно-керованих фа-
кторів перейде до розряду керованих. На рівні держави майже всі 
фактори є керованими за винятком форс-мажорних обставин. Та-
кож за допомогою реклами, цінової політики достатньо великі 
компанії або їх об’єднання можуть формувати споживчий попит 
на окремих ринках, створюючи при цьому певні умови для реалі-
зації продукції, що є нерегульованим фактором для інших фірм. 
Віднесення фактора до тієї чи іншої групи залежить не тільки 
від рівня управління, що розглядається (цех, магазин, підприємс-
тво, об’єднання підприємств, галузь), а й від тривалості періоду 
реалізації прийнятого рішення. Чим триваліше період реалізації 



















































Рис.1. Класифікація факторів, що впливають на обсяги реалізації продукції 
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Таким чином, розроблена класифікація зовнішніх та внутрі-
шніх факторів складає методичну основу для аналізу механізму 
їх впливу. Проводячи факторний аналіз реалізації продукції, не-
обхідно враховувати рівень управління. В залежності від рівня 
управління зовнішні фактори з категорії важко керованих та умо-
вно керованих переходять до керованих, якщо до уваги не брати 
форс-мажорні обставини. В сучасних умовах невирішеним мето-
дичним питанням залишається розробка математичного апарату 
для врахування впливу максимально можливої кількості факторів 
на різних рівнях управління. Цією статтею ми пропонуємо при 
проведенні факторного аналізу реалізації продукції враховувати 
ступінь урегульованості факторів в залежності від рівня управ-
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